Vinski putevi Kozjaka : diplomski rad : prezentacija by Britvić, Maria
DIPLOMSKI RAD: VINSKI PUTEVI KOZJAKA































SREDNJI VIJEK : OD 11.ST DO 15.ST
SREDNJI VIJEK; SREDNJOVJEKOVNE CRKVE
NOVI VIJEK : OD 16.ST DO 19.ST
NOVI VIJEK : OD 16.ST DO 19.ST
DIPLOMSKI RAD: VINSKI PUTEVI KOZJAKA
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TLOCRT -3 __ -11.15 m0  20m 2  10m

-   11,15
-   6,60
-   3,30
+   4,65
+   1,95
+   0,45 +   0,65
-   4,45
7654321
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TLOCRT -2 __ -6.60 m0  20m 2  10m
-   11,15
-   6,60
-   3,30
+   4,65
+   1,95
+   0,45 +   0,65
-   4,45
7654321
+   4,65
PRESJEK A-A
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UPRAVA I ARHIV VINARIJEFERMENTACIJSKA HALA PUNIONICA
GOSPODARSKO
????????????????
TLOCRT -1 __ -3.30 m0 20m 2 10m
-   11,15
-   6,60
-   3,30
+   4,65
+   1,95
+   0,45 +   0,65
-   4,45
7654321
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TLOCRT 0 __ -0.00 m0 20m 2 10m
-   11,15
-   6,60
-   3,30
+   4,65
+   1,95
+   0,45 +   0,65
-   4,45
7654321
+   4,651 1
PRESJEK A-A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


























TLOCRT KROVA __ +4.65 m0 20m 2 10m
PROSTORNI PRIKAZ
151413121110987654321
-   6,60 -   6,60 -   6,60 -   6,60 -   6,60
-   11,15 -   11,15 -   11,15 -   11,15
-   3,30-   3,30 -   3,30
-   4,80
+   0,45 +   0,45






70 X 70 CM
ARMIRANOBETONSKI STUPOVI
70 X 30 CM
?????????????????????????????
















??????????????  10 - 25 cm
toplinska izolacija         10 cm
prefabricirani betonski element         20 cm
prefabricirana
L greda
AB stup 100x70 cm
prefabricirana
greda 20x20cm
AB stup 70x30 cm
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
PRESJEK KROZ STUP - KROV
PRESJEK KROZ STUP-  POD
????????????????????????
?????????????????????????
zemlja za vegetaciju  45 cm
geotekstilna membrana 0.3 cm
?????????????????? ??????? ?    5 cm
geotekstilna membrana 0.3 cm
XPS     3 cm
??????????????????    1 cm
vodonepropusna membrana za korijenje    1 cm
bitumenska traka 0.5 cm
?????????????????????????????????  10 cm
?????????????????????????????  20 cm
??????????????????????? 5 cm
izolacija 4 cm
??????????????  10 - 25 cm







???????????????????????            0,3 cm
vodonepropusna membrana  0,5 cm
????????????????????????????????????  20  cm
nosivi rebrasti lim     4 cm
????????????????????????   30 cm
?????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????           2 cm
drveni paneli     2 cm
???????????????????????????????????





corten paneli 270x170 cm   0,3 cm
???????????????     1 cm
cementni estrih    5 cm
????????????????    4 cm
???????????????????????    8 cm
nosivi rebrasti lim    7 cm
????????????????????????   30 cm
zemlja za vegetaciju  45 cm
geotekstilna membrana 0.3 cm
?????????????????? ??????? ?    5 cm
geotekstilna membrana 0.3 cm
XPS     3 cm
??????????????????    1 cm
vodonepropusna membrana za korijenje    1 cm
bitumenska traka 0.5 cm
?????????????????????????????????  10 cm































+   4,11+   4,11 +   4,11
PRESJEK 2-2
+   4,11 +   4,11
+   0,00 +   0,00



PROSTORNI PRIKAZ
